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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar en qué medida la 
cartera  de proveedores se relaciona con el área de logística, ya que es muy relevante 
para todo operador de servicio de transporte. El sector de transporte  es estratégico 
en el Perú, en el cual operan algunas de las principales compañías de nuestro país, 
clave para la carga pesada  de productos masivos, para que sean entregados  
eficazmente y con la calidad de servicio. Sin embargo, las grandes empresas no son 
las únicas protagonistas de este sector, los proveedores también representan un 
papel importante para así tener una distribución eficiente. 
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The objective of this research work is to determine to what extent the supplier portfolio 
is related to the logistics area, since it is very relevant for all transport service 
operators. The transport sector is strategic in Peru, in which some of the main 
companies in our country operate, key to the heavy load of massive products, so that 
they are delivered efficiently and with the quality of service. However, large companies 
are not the only protagonists in this sector, suppliers also play an important role in 




1.1 Realidad de la problemática 
1.1.1. Descripción de la situación problemática 
Dentro de toda organización corporativa en el Perú y a nivel mundial, siempre 
hemos visto que surgen problemas de satisfacción de la necesidad del cliente a raíz 
de la falta de proveedores, los proveedores cumplen una función muy relevante en las 
empresas de servicios y entidades industriales ya que si no se tiene el apoyo del 
proveedor no habría una buena estructura para las organizaciones de transporte de 
carga pesada. En la actualidad, en el mercado exigen  a las empresa de servicios  ser 
más eficaces y eficiente para este mundo globalizado competitivo, donde la 
transformación al cambio y la complacencia de los proveedores son 
fundamentales  componentes para permanecer, ya que se establecerán aquellas  
empresas de transporte que sepan emplear muy bien los mecanismo que les acceda  
a mejorar los procesos de transporte, todos los proveedores deberían de elaborar de 
forma eficaz ,eficiente en todo el cuidado de transporte y almacenamiento  de 
materiales velando  del producto y eludiendo cualquier daño, sobre todo al transportar  
a los  productos frágiles, de esta manera poder cumplir todas las expectativas  de los 
clientes de J.P LOGISTICA S.A.C. 
Por otro lado, investigaciones avanzadas dicen que la administración de la 
línea de abastecimiento afecta el uso de datos de vanguardia puesto que, la 
tecnología realiza el diseño de la línea y la unión de este funcionamiento de la 
organización. Para ello, existe el funcionamiento en el que debe incluirse en el 
desarrollo de la línea de aprovisionamiento. El cual debe indicar detalladamente las 
funciones específicas de todas las áreas que interactúan en este proceso, asimismo 
debe ser pragmático para que sirva de guía durante todo el proceso. 
A su vez, el área de logística y su respectiva gestión de la cadena de 
abastecimiento, cuenta con tres figuras importantes en relación al proceso de 
organización y transporte; ellos son: las empresas de transporte, los proveedores de 
servicio de logística y las compañías intermediarias de logística. Últimamente se ha 
convertido en preferencia tercerizar el servicio de transporte y logística de mercadería, 





respectivamente. Pero se debe tener en cuenta que estas oportunidades de mejora 
se llevarán a cabo, sólo si existe un correcto intercambio de información entre los 
participantes.      
Por lo tanto, la empresa peruana JP LOGISTICA S.A.C, siempre trata de 
reducir sus costos, de esta manera se logra generar más ingresos, es así que la 
logística interviene en la generación de confianza en especial para sus más 
poderosos clientes. La empresa de transporte logístico, tienen tanta 
responsabilidad en el manejo de productos ajenos no propios de la organización, 
ya que la mayoría de empresas no se abastecen con su propia flota de camiones 
y tráiler para el transporte de sus productos, materia prima o productos de 
materiales peligrosos, además la empresa puede llegar a mas lugares por 
encargo de sus clientes, y es por ello que las que el servicio de transporte toma 
ventaja sobre lo ya mencionado. 
         Una vez que se tiene conciencia y determinación de la importancia que genera 
desarrollar y realizar una correcta administración del procedimiento de distribución y 
transporte, se podrá visualizar los lineamientos que aportaran la mejoría operacional 
de las empresas. Hoy en día es importante dar prioridad a la cadena de suministros, 
ya que si no es así no podremos ser competitivos en el mercado, porque el 
desenvolvimiento del mercado avanza cada día a grandes pasos y finalmente la 
empresa que genere más ganancias será la que demuestren ser realmente 
competitiva logrando optimizar al máximo los procesos respectivos de la cadena de 
suministros. Las organizaciones que han logrado mejorar sus operaciones logísticas 
ahora le ponen más énfasis en lograr generar ahorros y beneficios mejorando los 
procesos determinados. 
Por lo mencionado anteriormente, se inicia el presente trabajo de investigación 
con el problema, ¿en qué medida la cartera de proveedores se relaciona con la 
logística en la empresa de servicio J.P LOGISTICA S.A.C, Huachipa 2018?, ya que 
los proveedores son  los encargados  de favorecer  los insumos o productos 
terminados, de esta manera se podrá  conseguir  el éxito en el rubro transporte en la 
cuales de distribuirá los productos masivos o frágiles, las entidades deben saber los 
puntos claves de sus clientes. Además, cuanta más información se sepa, el proceso 
de distribución de los productos y almacenamientos será mejor de entrega y de esta 
manera el cliente estará satisfecho con la entrega de sus productos. 
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1.1.2. Formulación del problema 
1.1.2.1. Problema general 
¿En qué medida la cartera de proveedores se relaciona con la logística en la 
empresa de servicio JP LOGISTICA SAC, Huachipa 2018? 
1.1.2.2. Problemas Específicos 
a. ¿Qué relación existe entre la cartera de proveedores y la cadena logística en 
la empresa JP LOGISTICA SAC, Huachipa 2018? 
b. ¿Qué relación existe entre la cartera de proveedores y el proceso de transporte 
en la empresa JP LOGISTICA SAC, Huachipa 2018? 
1.1.3. Hipótesis 
1.1.3.1. Hipótesis General 
Existe relación entre la cartera de proveedores y la logística en la empresa J.P 
LOGISTICA S.A.C, Huachipa 2018. 
1.1.3.2. Hipótesis Específica 
a) Existe relación entre la cartera de proveedores y la cadena logística en la 
empresa JP LOGISTICA SAC, Huachipa 2018. 
b) Existe relación entre la cartera de proveedores y el proceso de transporte en 
JP LOGISTICA SAC, Huachipa 2018. 
1.2. Antecedentes de la investigación 
El campo logístico de una organización es muy importante, y así lo señala 
Espejo y Soto, (2014), quien en su tesis que tuvo por título “Propuesta de mejora de 
un sistema integrado de las áreas de producción y logística, para reducir los costos 
de la curtiembre Pieles Industriales SAC, en la ciudad de Trujillo”, demostró que 
mediante la alternativa de mejora de un programa integrado de los departamentos de 
producción y logística se puede lograr el objetivo establecido. Para la investigación se 
examinó el área de logística el cual determinó que existe poco control y planificación, 
mostrando un retraso en la cadena logística. 
Por otro lado Castillo (2016), quien en su tesis que tuvo por título “Propuesta 
de mejora en el área logística, usando la técnica buffer  en la línea blanca Trujillo, para 
incrementar rentabilidad de la empresa electrotiendas del Perú”, demostró el 
desarrollo del recurso de la técnica BUFFER que tiene como base  la Teoría de 
Restricciones (TOC), para aumentar la rentabilidad de la empresa Electrotiendas del 
Perú SAC, empleando el  diagrama de Ishikawa y diagramas de Pareto, se verificaron 
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los pilares que tienen relación con el aprovisionamiento y falta de stock en las 
sucursales de la ciudad de Trujillo, logrando identificar como principales causas: datos 
erróneos de stock, poca organización de compras, inventario con poca rotación, 
demora de entrega de productos por parte de proveedores, poca capacitación a los 
trabajadores y lentitud con el abastecimiento interno. 
Un tercer antecedente es el de Jacobo y Romero (2016), en su tesis “Propuesta 
de mejora en el almacenamiento de bagazo para reducir los costos del área logística 
de la empresa Trupal S.A”, tuvo como objetivo general reducir los costos 
operacionales de la empresa, mediante alternativas de implementación haciendo uso 
de herramientas sistemáticas. Observaron que se debería poner mayor énfasis en el 
departamento de logística, ya que se determinó que era el área con alto índice de 
problema que generaba a la empresa altos costos útiles.  
Un cuarto antecedente es Escurra (2020) en su publicación de titulación: La 
logística de transporte como elemento estratégico en el desarrollo de las empresas 
exportadoras: una revisión sistemática de la literatura científica. Trabajo de estudio 
para lograr el grado de bachiller en administración y negocios internacionales, 
Universidad Privada del Norte. El objetivo del estudio es explorar y cuantificar el 
impacto que tiene la logística del transporte en las empresas exportadoras. La 
investigación se desarrolló en relación a la metodología de estudio del caso, logrando 
obtener información de distintas fuentes, utilizando la entrevista y un cuestionario. 
Como conclusión se determinó que la logística y el transporte son puntos clave para 
un buen desempeño del comercio. Como aporte señala que es importante que las 
empresas logren aumentar el flujo de ventas al exterior. 
1.2.1. Objetivos de la investigación 
1.2.1.1. Objetivo general 
Determinar en qué medida la cartera de proveedores se relacionan con la 
logística en la empresa J. P LOGISTICA S.A.C, Huachipa 2018. 
1.2.1.2. Objetivos específicos 
a) Determinar en qué medida se relaciona la cartera de proveedores y la cadena 
logística en la empresa JP LOGISTICA S.A.C, Huachipa 2018. 
b) Determinar la relación entre la cartera de proveedores y el proceso de 
transporte en la empresa JP LOGISTICA S.A.C, Huachipa 2018. 
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1.3. Alcances de estudio 
 El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la empresa J.P 
LOGISTICA S.A.C, ubicado en el distrito de Huachipa - Lima.  
La presente investigación es muy relevante  debido que la  cartera de 
proveedores en el Perú, y su relación en la logística en la empresa JP Logística SAC, 
busca adaptar a la empresa de una manera eficaz y flexible con las nuevas 
operaciones logísticas, ya que en algunas necesidades, habitualmente  cambiantes, 
del cliente, como también la excelencia del desempeño, además será necesario 
demostrar una responsabilidad  de la sostenibilidad de los procesos incluidos en la 
logísticas , ya que la logística conforma en lo que es la planeación , implementación y 
control del transporte.  
También mencionar que el presente estudio es viable, puesto que se cuenta 
con la información adecuada y relevante para su ejecución, así como también con los 
suficientes recursos económicos para su desarrollo. 
1.4. Marco teórico 
1.4.1. La cartera de proveedores 
La optimización de los procesos y una adecuada administración  con los 
proveedores logísticos,  son el centro primordial para los clientes en el cual deberían 
tener un almacenamiento y servicio de transporte de calidad de sus mercaderías o 
productos masivos a un costo mínimo, como se sabe en el Perú  hay   un proceso 
seguido  de incremento  pues no solo en números de operarios logísticos también 
para las demás empresas  en las  que se solicitan  terceros en algunos casos en los 
procesos logístico y primordialmente para el transporte y en los almacenes debido a 
esta razón es esencial buscar a los proveedores de calidad, eficientes y eficaces. 
Según lo señala, López (2014): 
Elegir bien a los proveedores es fundamental para que los aprovisionamientos 
adquiridos sean de calidad y un coste razonable. Antes de iniciar la búsqueda de 
proveedores y negociar con ellos, la empresa debe tener claro qué criterios va a 
emplear a la hora de seleccionarlos. Estos criterios dependen mucho del tipo de 
relaciones que quiere tener con sus proveedores. (p.46). 
 Entonces para que una empresa de servicio de transporte realice sus 
operaciones, tiene que elegir a una empresa de distribución de combustibles grifos 
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que tenga cadenas accesibles en todo el territorio donde se desplacen. Así mismo 
dependiendo para el tipo de operación que realicen la empresa de transporte, una 
empresa de servicios de transportes no solo requiere combustible, requiere 
mantenimiento de unidades, requiere financiar en caso tenga problemas con la 
rotación de cuenta por cobrar. 
1.4.1.1. Proveer 
1.4.1.1.1. La relación con los proveedores 
Para Castro, Yepez y Ojeda (2016), la relación con los proveedores es 
significativa porque amplía el seguimiento para reducir los gastos y dar mayor énfasis 
en incrementar la calidad. Por ejemplo, tomar acciones preventivas para mejorar la 
calidad de los elementos del abastecedor, reduce las medidas que se tomaría cuando 
llegue un suministro de gran tamaño y de baja calidad. 
Es decir, de nada sirve que la empresa de transportes tenga como proveedor 
una empresa mecánica que tiene puntos de atención al cliente en zonas donde se 
brinda el servicio, si no van a tener las herramientas suficientes para atender los 
problemas mecánicos con las unidades de transporte. 
 La demora de la llegada de los encargos de los clientes genera desconfianza 
e insatisfacción, incluso generaría pérdidas y multas por incumpliendo de contrato, y 
una insatisfacción entre proveedor-empresa de transporte- consumidor, la manera de 
mejorar los componentes del proveedor en una empresa de transporte de carga 
pesada sería una buena comunicación, inspección vehicular antes de la partida del 
vehículo al lugar de destino, esto evitará retrasos del vehículo cuando se desplace y 
se logrará cumplir con la necesidad del cliente.  
1.4.1.1.2. Negociación con los proveedores 
La negociación es algo circunstancial a la condición humana. Hoy en día las 
empresas tratan de llegar a acuerdos comerciales con clientes y proveedores, al fin a 
cabo está relacionada con la inteligencia emocional. Según Gómez (2016), nos dice 
que la negociación, representa un método de utilidad para el trato de diálogo en donde 
dos o más individuos tienen sus propios intereses, pero deciden llegar a un acuerdo 
en común para intercambiar sus recursos. 
Según Álvarez, Lavín y Pedraza (2016), es fundamental dar énfasis a la 
comunicación como un pilar esencial en el desempeño de los proveedores. De tal 
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manera que en las pequeñas empresas sea el diálogo lo que más implique para el 
desarrollo de relaciones con los clientes.  
La comunicación es importante en todos los aspectos empresariales, desde el 
punto de vista del suministrador, debe estar en constante comunicación con su cliente, 
estudiando si hace falta recursos que él, como proveedor ofrece cual ofrece, esta 
actuación por parte del proveedor, creará un valor para la empresa de transporte. 
1.4.1.1.3. Creación de valor de proveedor 
Según Chiappetta, Teixeira y Farias (2016), antes de establecer una relación, 
las empresas tienden a analizar las características de sus socios potenciales como 
una forma de identificar qué suministro alternativo podría proporcionar un conjunto 
más amplio de recursos. Una vez que la relación comienza, tales características 
todavía son percibidas por las partes y pueden actuar como fuentes de interés en 
términos de la continuidad de la relación. Esta percepción del valor intrínseco conduce 
a la elección y mantenimiento de determinados proveedores alternativos por parte de 
la empresa compradora, así como la selección y la continuidad de un particular 
comprador como un objetivo del proveedor. Hay una percepción consistente 
característica en valor intrínseco, ya que considera todo el análisis de los beneficios 
y sacrificios involucrados en la relación, que se refleja en la voluntad de pago del 
comprador y en el costo de oportunidad.  
 Al referirse los autores al sacrificio que ambas partes realizan, se refiere a al 
sacrificio que hace el proveedor en pequeños descuentos y aumentando los 
beneficios a los servicios que brinda a la empresa de transportes, de esta manera la 
empresa de transportes ya estará midiendo a su proveedor hasta que lo haya 
seleccionado, una vez que la empresa de transporte empiece la relación empresarial 
con su proveedor este empezara a darle un valor intrínseco a todos los beneficios que 
su proveedor le ha brindado.  
 El costo de oportunidad que le genere el proveedor a la empresa de transporte, 
va formar parte de la creación de valor, por ejemplo, la empresa de transporte siempre 
requiere de personal mecánico, y celebra contrato con una empresa dedicada a este 
rubro, el proveedor (taller de mecánica) debe solucionar los problemas de las 
unidades de transporte con eficiencia y eficacia, en menor tiempo antes de que la 
unidad de transporte haga sus servicios respectivos.  
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1.4.1.1.4. Evaluación de proveedores 
Según Osorio, Ramírez y Ruales (2011), es muy importante medir su 
rendimiento. Estas mediciones no solo deben mostrar la calidad del servicio provisto, 
sino también las ventajas y desventajas que se adquirieron mientras ejecutaba sus 
operaciones previstas. Así, también planes de acción que se pueden desarrollar para 
la continua mejora del servicio, junto con la mitigación de riesgo y el desarrollo de una 
fuerte y duradera relaciones que contribuirán al nivel estratégico de la compañía. Por 
lo tanto, un objetivo y dinámico método de evaluación debe establecerse para permitir 
a la compañía, tomar decisiones informadas con respecto a la secuencia de un 
proveedor o para poder seleccionar solo a los proveedores que tengan un alto 
resultado en su evaluación. 
Medir el rendimiento del proveedor ayudará a optimizar la cartera de 
proveedores de manera más eficiente, ya que, a través de los resultados, se podrá 
observar que proveedores dan más beneficios a la empresa de transportes, y sí aun 
cuando ya se realizó la selección de proveedor, como el autor lo ha mencionado es 
mejor tener siempre una medida para el proveedor selecto seguir midiendo su 
rendimiento para tener una continuidad de las relaciones empresariales.  
Así mismo la empresa de transporte debe seguir unos parámetros de 
resultados de sus proveedores, el papel de los proveedores en una empresa de 
transporte es primordial, debido a que no podría brindar sus servicios, si no tiene 
calidad en adquisición de servicios necesarios para brindar el servicio primario, estaría 
tomando riesgo para sus clientes. 
1.4.1.2. Necesidad 
1.4.1.2.1. Necesidad financiera 
Según Cotler (2015), mientras más antigua sea una compañía, se 
incrementarán las posibilidades de que el emprendedor tome en cuenta su línea de 
carrera y por lo tanto aumentará la posibilidad de recibir un financiamiento. Además, 
si la empresa lleva una contabilidad ordenada y formal, tendrá sus estados financieros 
más ordenados, teniendo así más ventaja para recibir algún crédito comercial. 
La posibilidad de ser atractivos para proveedores financieros para una 
empresa de transporte va ser dependiendo de su reputación y el tiempo que viene 
realizando sus operaciones en el mercado, es así que se podrá contar no solo con un 
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solo proveedor, además se va poder optimizar la cartera de proveedores para el área 
de finanzas y recursos financieros. 
Según Viera, Maia, Klotzle y Figuereido (2017), un mejor acceso al crédito ya 
los recursos financieros externos proporcionan a las empresas explotar oportunidades 
de crecimiento e invertir en proyectos exitosos. En ese sentido, estudiar el impacto de 
la concentración del sector bancario en las empresas captadoras de recursos tiene 
un importante papel como ayuda a la toma de decisiones. 
 Es cierto que una empresa de servicios necesita todas las herramientas 
financieras para explotar sus recursos, es así que se debe evaluar el menor costo 
financiero por la utilización de estas herramientas. Las empresas de transporte a 
menudo necesitan como cubrir los gastos por las operaciones realizadas, ya que 
como muchos giros de negocios siempre hay cartera de cliente al crédito, es por esta 
razón que si la empresa de transporte sufre un déficit en su flujo de efectivo elige a 
las entidades bancarias o financieras para el apalancamiento respectivo. 
1.4.1.2.2. Servicios varios 
Según Osorio, Manotas y Rivera (2017), entre los varios servicios por ofrecer, 
se tiene que consolidar la gestión de riesgo identificando sus puntos. Estos riesgos 
pueden ubicarse tanto en las operaciones internas como externas. Para ello se debe 
definir el proceso de riesgos, después establecer cronogramas y responsables de 
área, seguidamente de la evaluación de los resultados y el monitoreo continuo. 
Como lo ha mencionado los autores las empresas que brindan servicios de 
transportes corren muchos riesgos, asaltos en pleno movimiento, desperfectos de las 
unidades de transporte, falta de combustible debido a una fuga en los tanques de 
aprovisionamiento,  estos riesgos merman la calidad del servicio, nos producen 
pérdidas económicas, ya que en caso de robo la empresa de transporte se hace 
responsable por los productos afectados del cliente, provocan multas por no entregar 
los productos en la fechas establecidas y consecuencias que afectan la imagen de la 
empresa de transporte.  
Es así que, para minimizar los riesgos, de pérdidas por casos mencionados en 
el párrafo anterior, la empresa de transportes debe tener un proveedor de seguros de 
mercadería. El cual le proporcione garantía, así como también la seguridad y normas 
que debe tener el chofer encargado de la unidad de transporte. En cuanto al estado 
de los desperfectos de la unidad de transporte, la empresa cuenta con un proveedor 
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(taller mecánico) que haga la inspección y asegure que la unidad de transporte no va 
tener problemas mecánicos durante su servicio, pero no siempre el viaje va resultar 
lo esperado, así que la empresa debe revisar sus riesgos y actualizar constantemente 
y tener una estrategia para cada uno de estos problemas que no son previstas ni 
están planificadas. 
1.4.1.2.3. Suministros principales 
Según Feitó, Crespón y Rubio (2016), para la sostenibilidad del proceso de 
cadena de suministros, se emplea la logística inversa, el cual se ocupa de regresar 
los materiales y productos al proceso de producción, de esta manera generar ventaja 
competitiva en el mercado y asimismo reducir los efectos de estos insumos en la 
naturaleza. 
Hay empresas que están en el rubro de la tercerización de la logística inversa 
para la cadena de suministros. Especializándose en un solo producto, aunque algunas 
compañías usan sus instalaciones para otros productos entre ellos reciclables. 
Últimamente se ha presentado un aumento de residuos y desechos por lo que se 
necesita más empresas que desarrollen la logística inversa eficientemente. 
1.4.2. Logística 
Para Gonzáles (2015), el proceso de logística y la realidad local se ha 
convertido en una globalización logística, es decir la unión de la logística internacional 
con las diversas necesidades locales. En este contexto, las organizaciones deben 
estar firmes a los cambios en toda la cadena logística global, ya que alguna 
modificación de la normativa en alguna localidad puede tener efectos en toda la 
cadena logística. 
La gestión de las rutas para hacerlas más eficientes es una constante  de 
tácticas   de planeación para los  sectores de la logística en las grandes entidades La 
gestión de las flotas de transporte  está entre las soluciones logísticas más 
desarrolladas  en los últimos años, las entidades  tienen que solucionar con eficacia 
y eficiencia  cualquier problema  que puede ocurrir en el transcurso de la ruta, claro 
que podría retrasar el transporte de carga  de los productos terminados o envío de las 
mercaderías. Sin embargo, es importante reducir el tiempo requerido por algunas 
funciones, disminuyendo las mermas, desperdicios, desplazamiento que se pueden 
causar en el transcurso de la distribución de mercaderías.  
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1.4.2.1. Cadena logística 
La logística representa un grupo de procesos de soporte para que la empresa 
pueda alcanzar sus objetivos establecidos. De acuerdo a Vélez (2014), se toma en 
cuenta los campos posibles en lo que se trabaje la administración de cadena de 
suministro, para ello se debe escoger las mejores opciones y su elección debe ser de 
acuerdo con las estrategias acordadas por la administración de la empresa. 
Hay una inclinación actual de debatir el modelo de organización integrada a la 
hora de establecer la estructura final de la empresa, ya que la logística de una 
empresa puntualiza haciendo referencia a los servicios de distribución de dichas 
mercaderías. Cada vez hay más empresas que se enfocan en estas actividades con 
el fin de aumentar su diferenciación de sus productos, logrando ventajas a un costo 
reducido, es así que cada vez más, hay compañías que prefieren tercerizar su 
logística y almacenamiento con el fin de obtener reducción de costos. 
1.4.2.1.1. Recepción de bienes para almacenamiento 
Para León (2020), aplicar la logística a largo plazo, es la línea para conservar 
la competitividad constante en las empresas, reduciendo a la vez la adquisición global 
y mejorando las ganancias de las áreas operativas, con ello demostrar que una buena 
gestión logística es un soporte para tener todo ordenado, desde la recepción de 
bienes hasta su última etapa que al mismo tiempo genera valor para la organización. 
Los operadores logísticos buscan dirigir y planear de una manera más eficiente 
las compras de las mercaderías y su correcta recepción, para de esa manera tener 
más control, de toda la información del flujo de almacén, Por otro lado, para poder 
terminar las entregas de las mercaderías de los clientes, de una manera más eficiente 
o de una forma óptima. 
Por esa razón se debe seleccionar bien a los proveedores, ya que podrían 
ocurrir riesgos durante la ruta, y de esta manera podían desaprovechar el mercado 
por no contar con una cadena de suministro eficientes, por esa razón es relevante 
hacerse un seguimiento adecuado para que no ocurrirá mermas y perjuicios al 
momento de cargar las mercaderías, insumos o producto terminado. 
1.4.2.1.2. Custodia de bienes 
Según Apaza, Chávez y Herrera (2015), el personal operativo debe de estar 
capacitado con anticipación en las reglas de seguridad de la mercadería, debiendo 
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tener conocimiento sobre sus funciones, ya que tendrá acceso a toda la información 
del área. 
El lugar donde está el almacén, debe tener un mantenimiento apropiado para 
que se pueda llevar a cabo todas las operaciones con normalidad. Teniendo un 
correcta limpieza y orden, con el fin de reducir la contaminación como el polvo y todo 
aquello que pueda ocasionar daño a los productos. También debe tener medidas 
que protejan los procesos productivos de fabricación como la temperatura, 
iluminación, humedad. 
Por lo tanto, en la logística siempre se hace un análisis, dependiendo de cada 
salida que podría ver con las unidades y siempre se debería de contar con monitoreo 
para de esta manera tener un rastreo de la unidad ante cualquier incidente que podría 
ocurrir en el transcurso de la ruta.  
1.4.2.1.3. Remisión y despacho de los bienes solicitados 
Para Pavón, Villa, Rueda y Lomas (2019), el inventario es más delicado a 
diferencia de otros bienes de la empresa, en algunos meses la mercadería sale sin 
dificultad y por consiguiente el inventario está en constante movimiento, pero en otros 
periodos las ventas se reducen provocando acumulación en el inventario, por esta 
razón a la administración le importa la planeación y el control preciso de almacén. 
El control interno se puede emplear como medio competitivo, ya que permite 
tener información directa de lo ingresa y sale de almacén, evitando pérdidas de 
mercadería como bienes. Por lo tanto, la logística identifica todos los procesos que se 
pueda efectuar durante la remisión y despacho de los bienes solicitados, sin embargo, 
todos sus componentes tienen la competitividad empresarial logística, para poder 
ejecutar todo el procedimiento de los planes y control, y ver la velocidad de cómo se 
está cargando la mercadería y de esta manera pueda llegar a los clientes. 
1.4.2.2. Proceso de transporte 
El proceso de transporte representa un proceso grave en el ordenamiento de 
la cadena logística representando un gasto alto global del costo logístico, por eso las 
empresas priorizan el manejo y planificación correcta del sistema de transporte y 
disposición inmediata. Para lograr la prosperidad de la cadena logística tiene que 
tener un diseño perfeccionado. El transporte es el encargado de desplazar los 
productos terminados, insumos, etc., y hacer la entrega a sus clientes en los diferentes 
puntos de ubicación de los mismos, con la puntualidad de esta entrega se estaría 
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generando un valor, porque se cumple con el tiempo y se estaría llevando a cabo la 
satisfacción del cliente. No obstante, es uno de los costos logísticos más caros y 
representa un porcentaje significativo de los precios de productos. 
Para Cedeño y Gonzales (2020), el transporte de carga por vía terrestre permite 
acceder a la realización de entregas directas, otorgando servicios en su propia puerta. 
En cada país, el transporte, está regulado por las reglas internas del Ministerio de 
Transporte. En este campo la auditoría logística, viene a ser un instrumento gestión, 
ya que su empleo muestra las imperfecciones de la gestión en relación a la 
planificación de transportación, incumplimiento de técnicas para el uso eficiente de 
neumáticos, entre otros.  
1.4.2.2.1. Versatilidad 
La logística también representa una industria con presentaciones novedosas. 
En la actualidad, vivimos en un mundo de cambios constante y nuevas tecnologías 
aplicadas a las organizaciones. Y para lograr una gestión eficaz y eficiente en el 
proceso logístico se tiene que adaptar y aprovechar estos nuevos cambios, logrando 
ofrecer un servicio de calidad. 
Podemos decir que las organizaciones se ven cada vez más forzadas a generar 
nuevas ideas para incursionar en el mercado y obtener de ello ventaja competitiva, de 
tal manera que el enfoque se centre más en ejecutar un correcto manejo de la 
secuencia de suministros. También viene a ser un esquema estructural, que se usa 
para lograr satisfacer las expectativas de los clientes, logrando de esta manera captar 
su fidelidad de compra.  
Según Gómez, Rodríguez, Negrin e Ibáñez (2020), el mejoramiento 
tecnológico genera más imposición sobre la verificación de las mejoras y gestiones 
administrativas. Es una obligación de la empresa, imponer un procedimiento de 
control interno que garantice el desarrollo de los objetivos. Teniendo en cuenta la 
situación actual de la economía se debe enfrentar la problemática de una manera 
conjunta haciendo que participen todas las áreas de la empresa para que puedan 
tener una capacidad de adaptación ante cualquier escenario. 
Para lograr esto es necesario realizar trabajo en equipo y métodos para realizar 
un mejoramiento continuo en gestión de etapas de la cadena de valor de la compañía. 
Hoy en día, se relacionan bastante la competitividad, calidad, productividad y 
procesos, ya que, para obtener unos buenos resultados, se logra utilizando de manera 
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eficiente los recursos con lo que se cuenta y maximizar al límite el valor que se 
obtendrá para el cliente, desarrollando a la vez un producto de calidad. 
 Si se logra que la empresa sea altamente competitiva, así como también los 
procesos de la cadena de valor; se demuestra que la raíz de la competitividad 
empresarial es un correcto método estratégico que se basa en los procesos de la 
cadena de valor. 
Las organizaciones tienen que adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. 
Tienen que asegurar sus previsiones a corto plazo, y la oportuna adaptación de la 
cadena de suministro para atender a la demanda con tecnología innovadora y formas 
de trabajo que pueden hacer más sostenible la logística 
1.4.2.2.2. Costo 
Según, Orjuela, Suarez y Chinchilla (2016), la maniobra de los procesos 
logísticos implicados en los costos de suministros, exige recursos que cambian según 
el tamaño y tipo de la compañía, sus mercaderías, puntos de distribución y 
particularidad del cliente. Dentro de este campo, los costos se controlan con 
indicadores y se relacionan con costos funcionales de la empresa como la gestión de 
flujos de suministros y materiales, y todas las actividades con relación a la empresa. 
Los indicadores sirven de apoyo al sistema de gestión de almacén para lograr 
alcanzar los objetivos estratégicos trazados por la organización. Su continuo 
seguimiento permite identificar el estado en que se encuentran realizando las 
diferentes actividades del proceso logístico. 
Para Flores, Flores y Romero (2019), el transporte produce un efecto en la 
economía mundial, y representa uno de los indicadores con más peso en la 
determinación de precio y servicios de bienes vendidos en el mercado. Las 
organizaciones que tengan un manejo eficiente en el tema de transporte obtendrán 
un beneficio competitivo en el mercado, pues asegurará efectuar los objetivos de la 
entrega de los productos en el tiempo establecido y con un mejor precio. 
Existen cinco tipos de indicadores financieros, el primero es el indicador de 
liquidez, este evalúa la capacidad de la organización para solventar los pagos al 
personal, mantenimiento, proveedores, entre otros; respondiendo solo con efectivo 
disponible.  
Un segundo indicador es el indicador de eficiencia, que da a conocer el grado 
de rendimiento del desarrollo de la organización en relación con el presupuesto 
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invertido. Tiene relación el trabajo que se va a realizar con el tiempo invertido. Mide 
el volumen de producción de bienes o servicios por un tiempo determinado y recursos 
aplicados. 
Un tercer indicador es el desempeño de la inversión, que evalúa las áreas de 
la organización, teniendo en cuenta el periodo establecido para lograr cumplir los 
objetivos fijados por la organización.  
Un cuarto indicador viene a ser el endeudamiento, este mide el nivel de deuda 
de la organización. Algunas empresas calculan su endeudamiento de manera 
concreta, considerando solo deudas a largo plazo; ignorando otro tipo de deuda o el 
total de sus obligaciones reales. Por esta razón se debe dar más énfasis en la 
determinación de la fórmula aplicada. 
Cualquiera de estos indicadores debe garantizar una información real y 
concreta sobre la productividad, eficiencia y calidad en la gestión de proceso de la 
organización. 
Los indicadores nos permitirán el resultado de las reglas y planes establecidos; 
y a la vez debe de ser sencillo, claro, fácil de elaborar, adaptado a cada función. 
Cuando la organización está en desarrollo o expansión de un centro logístico, los 
criterios de diseño y organización deben de ser primordiales para obtener mayor 
rentabilidad. Realizar la elaboración de diferentes alternativas con el único fin de 
asegurar mayor productividad en las operaciones de almacenaje y manipulación. 
1.4.2.2.3. Accesibilidad 
Existen muchas técnicas de mejora en la logística. De acuerdo a Hurtado, 
Robles, Preciado y Bañuelos (2018), señala que el progreso de tiempo de transporte, 
es una alternativa que beneficia a las empresas al dar en tiempo oportuno y calidad 
los productos a los clientes. 
Se debe dar mayor énfasis a los procesos de logística. Dentro de ello se incluye 
la producción. el correcto control de inventario, revisar las órdenes de compra, el 
transporte y la atención que se otorga al consumidor final; incluyendo un sistema de 
información para poder supervisar y monitorear todas las actividades que se 
desarrollan dentro del proceso de logística. 
Uno de los objetivos de la logística, es entregar la mercadería al cliente según 
este lo requiera; para lograr ello debe de cumplir funciones como: Organizar la flota 
de transportes, control de stock de almacén, emisión de órdenes de entrada y salida 
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de mercadería, entre otros. Se debe utilizar buenas técnicas para mejorar el proceso 
de logística, ya que, en cualquier empresa, el área de logística representa una tercera 
parte de los gastos que se ocasionan. Y esto genera impacto en el proceso de la 
logística, así como también en otras áreas de la organización, por ejemplo, si no logra 
cumplir los pedidos de los clientes, hará que se origine una mala reputación para la 
organización, haciendo también que afecte a los negocios a futuro. Planificar y 
ejecutar un buen plan logístico será ideal para lograr un camino de éxito. 
Los nuevos cambios se ven reflejados en la manera como se maneja la 
administración de los servicios, la distribución, control de inventario. Esto ha generado 
a que las organizaciones realicen más inversiones en compra de sistemas que le 
permita observar de una manera directa de la cadena de valor, mejorando los 
procesos de planeación operativa, las ventas, servicios de atención al cliente y 
finalmente lograr eficiencia en los costos operativos y logísticos. 
Es importante mencionar que gracias al mejoramiento de la tecnología y a la 
implantación de nuevos métodos y funciones en el área de la logística, se puede llevar 
día a día labores que antes resultaban difíciles de realizar, de una forma más eficiente. 
Por lo tanto, la correcta aplicación de las nuevas tendencias, en pro del desarrollo y 
mantenimiento de las organizaciones, marca una diferencia importante y de tendencia 
en la optimización de los procesos de la logística dentro de los procesos de 
globalización. 
La función logística se maneja de acuerdo a la dimensión de la empresa, para 
el sector manufacturero depende de la gerencia de operaciones y está subordinada a 
la gerencia general. Los gerentes reconocen dos puntos importantes. El primero es 
que dan prioridad a la cadena de suministros y segundo buscan conseguir resultados 
tangibles. La logística cumple un rol importante dentro del manejo y la dirección de la 
organización, ya sea de manera directa, desarrollando sus propias funciones o 
también de manera indirecta, prestando asistencia a otras áreas de la organización 
para que de esta manera se pueda alcanzar los objetivos deseados 
Según Arango, Ruiz, Ortiz y Zapata (2016), para tener una adecuada 
accesibilidad, el transporte puede ser subarrendado por compañías de producción por 
la razón que se necesita una administración especializada. Desarrollando un patrón 
que se enfoque en realizar un buen servicio de traslado de mercadería. Dentro de ello 







2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
El estudio realizado es de tipo básico, porque tiene la finalidad de obtener 
respuestas a los interrogantes que fueron establecidos en la presente investigación y 
así incrementar los conocimientos por medio de las técnicas para obtención de datos. 
Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagomez (2014), la investigación básica busca 
generar un conocimiento nuevo, de tal manera se refuercen las premisas teóricas de 
la ciencia en investigación. 
2.1.2. Nivel 
La investigación es de nivel descriptivo correlacional, porque evalúa la relación 
que existe entre dos o más variables. 
Hernández, Fernández y Baptista, una indagación correlacional, permite 
detallar características, aspecto o situación del trabajo e investigar la relación entre 
las variables. 
2.1.3. Diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo no experimental, puesto que no existe 
manipulación de las variables. 
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Donde: 
X: Cartera de proveedores 
Y: Logística 
 
2.2. Variables operacionales 
 
Se tiene como primera variable a la cartera de proveedores, la cual cuenta con 




Como segunda variable se tiene a la logística, la cual está constituida por dos 



































2.2.1. Cuadro de operacionalización 
Tabla 1: Cartera de proveedores y su relación con la logística en la empresa de servicio JP Logística S.A.C 




Proveedor se define según la Real 
academia española "Dicho de una 
persona o de una empresa: que 
provee o abastece de todo lo 
necesario para un fin a grandes 
grupos, asociaciones, comunidades, 
etc.” 
Es quien tiene la 
responsabilidad por pacto de 
contrato entre empresas, evitar 
el déficit del inventario de 
mercadería de una empresa, 
así como brindar los servicios 
necesarios para el fin de su 
cliente. 
Proveer 
Buena relación con 
proveedores 
Siempre=S     
Casi siempre=CS     
A veces=AV        
Casi Nunca=CN     
Nunca=N 
Negociación con los 
proveedores 
Creación de valor del 
proveedor, evaluación de 
proveedores 
Necesidad 
Financiera Siempre=S     
Casi siempre=CS     
A veces=AV        





Vélez (2014), la logística son los 
procesos de transformación, las 
decisiones de compras y las técnicas 
de ventas, hasta quienes solo le 
adjudican a la logística los procesos 
de almacenamiento y de transporte 
desde y hacia la empresa. 
El proceso eficiente y efectivo 
de planear, implantar y 
controlar el flujo y 
almacenamiento de bienes 
servicios e información desde 
un punto de origen, hasta su 
punto de consumo con el 
propósito de conformarse a las 
necesidades del cliente. 
Cadena logística 
Recepción de bienes para 
almacenar Siempre=S     
Casi siempre=CS     
A veces=AV        
Casi Nunca=CN     
Nunca=N 
Custodia de bienes 




Versatilidad Siempre=S     
Casi siempre=CS     
A veces=AV        






2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 





p: Proporción de la población: 0.50  
q: 1-p = 0.50  
E: Es el error máximo de la población = 5%  
N: Tamaño de la población = 33 trabajadores 
n: Tamaño de muestra = ? 
 
 




    
n=30 
   
    
    
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
La técnica de recolección de datos empleada para el presente trabajo es la 
encuesta la cual se encuentra diseñada con el modelo de escala de likert que a la vez 
será corroborada a través del programa SPSS. 
2.4.2. Instrumentos 
El instrumento usado para esta investigación es el cuestionario, por lo tanto, se 








   
3.1. Confiabilidad 
Tabla 2: Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach  N de elementos 
94.40% 32 
Fuente: SPSS vs 25  
 
Como se puede observar el resultado que arroja el estadístico de fiabilidad, una 
vez analizado cada uno de los ítem que corresponden a la variable en estudio (cartera 
de proveedores y logística), muestra una confiabilidad del 94.4%, para el total de 30 
encuestas de 32 preguntas, lo cual aprueba su uso para la recolección de datos. 
3.2. Prueba de normalidad 
 En la presente investigación se aplicó el test de normalidad conocido como 
Kolmogorov, dado que la muestra es de 30 colaboradores. A la vez, la investigación 
desarrollada es normal, por lo tanto, se aplicará la correlación de Spearman para 
conocer la correlación de las variables. 
3.3. Resultados a nivel de Tablas de frecuencia 
3.3.1. Variable 1: Cartera de proveedores 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos después del proceso de 
recolección, análisis y tratamientos de los datos. Llegando a deducir los siguientes 
resultados con respecto a las preguntas en base a las dimensiones de la investigación 
científica. 
Tabla 3: Tiene buena relación con los proveedores 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Casi siempre 15 50,00 50,00 50,00 
 Siempre 15 50,00 50,00 100,00 
  Total 30 100 100   






Figura 1: Cuestionario 1 
Interpretación: 
Analizando los resultados de las encuestas podemos observar que las 
empresas de servicio de transporte tienen una buena relación con sus proveedores, 
y es que no tendría sentido que la empresa no tenga una buena relación con sus 
proveedores. 
Tabla 4: Tiene comunicación constante con los proveedores 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Casi siempre 15 50.00 50.00 50.00 
 Siempre 11 36.67 36.67 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
Figura 2: Cuestionario 2 
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Analizando las respuestas de las encuestas, que las empresas de transporte 
tienen comunicación con sus proveedores, las respuestas de casi nunca, aducen que 
solo en ocasiones importantes hay comunicación. 
Tabla 5: Accede a promociones y descuentos con las adquisiciones 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 10 33.33 33.33 46.67 
 Siempre 4 13.33 13.33 60.00 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 73.33 
 Nunca 8 26.67 26.67 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 3: Cuestionario 3 
Interpretación: 
Analizando el resultado de las encuestas, la mayoría indica que sus 
proveedores les dan promociones, obsequios entre otros para incentivarlos a la 
fidelización, mientras que los indicaron “nunca” indican es porque recién están 















Tabla 6: Existen contratos formales y duración con los proveedores 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 10 33.33 33.33 33.33 
 Casi siempre 8 26.67 26.67 60.00 
 Siempre 4 13.33 13.33 73.33 
 Casi nunca 8 26.67 26.67 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 4: Cuestionario 4 
Interpretación: 
Analizando las respuestas de la encuesta, es que dependiendo del tamaño de 
la empresa es la formalidad del contrato con los proveedores.  En su mayoría si tienen 



















Tabla 7: Se mide la calidad del servicio o bien 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 8 26.67 26.67 26.67 
 Casi siempre 5 16.67 16.67 43.33 
 Siempre 17 56.67 56.67 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 5: Cuestionario 5 
Interpretación: 
Analizando las respuestas de la encuesta es que las empresas de transporte 
si evalúan el bien entregado, desde su duración hasta cuáles fueron sus beneficios y 

















Tabla 8: Se renuevan los contratos con los proveedores 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 8 26.67 26.67 26.67 
 Casi siempre 7 23.33 23.33 50.00 
 Casi nunca 15 50.00 50.00 100.00 
  Total 30 100 100   




Figura 6: Cuestionario 6 
Interpretación: 
Analizando las respuestas de la encuesta es que las empresas en su mayoría 
casi no renuevan contrato, por la competencia de proveedores y sus mejores 
beneficios que ofrecen. Por otro lado, otras empresas de servicio de transporte crean 















Tabla 9: Existen distintas evaluaciones de proveedor 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 7 23.33 23.33 23.33 
 Casi siempre 4 13.33 13.33 36.67 
 Siempre 4 13.33 13.33 50.00 
 Casi nunca 15 50.00 50.00 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 7: Cuestionario 7 
Interpretación: 
Algunas empresas que no crean el valor del proveedor, casi nunca tienen 
evaluación o un control de eficiencia y eficacia con sus proveedores, mientras que la 
empresa de servicio de transportes, si evalúa con diferentes test de eficiencia y 


















Tabla 10: Los nuevos proveedores siempre están en evaluación constante 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 7 23.33 23.33 23.33 
 Casi siempre 8 26.67 26.67 50.00 
 Casi nunca 15 50.00 50.00 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 8: Cuestionario 8 
Interpretación: 
Las empresas de servicio de transporte quieren que sus nuevos proveedores 
estén comprometidos para con ellos, esto implica que siempre están tratando de 


















Tabla 11: Se accede a préstamos financieros 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 7 23.33 23.33 23.33 
 Casi siempre 15 50.00 50.00 73.33 
 Siempre 8 26.67 26.67 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 9: Cuestionario 9 
Interpretación: 
Analizando los resultados el 50% indica que siempre, tiene la necesidad de 
acceder a los préstamos financieros y contar con un aporte de capital, con varios fines, 
ya sea para lograr el crecimiento, comprar insumos, mejorar el flujo de caja o tener 
















Tabla 12: Se usa distintas herramientas financieras 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 7 23.33 23.33 23.33 
 Casi siempre 4 13.33 13.33 36.67 
 Siempre 7 23.33 23.33 60.00 
 Casi nunca 8 26.67 26.67 86.67 
 Nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   




Figura 10: Cuestionario 10 
Interpretación: 
Analizando los resultados, obtenemos un gran porcentaje de empresarios que 
si usan distintas herramientas, como es el crédito dado, para comprar lo que la 





















Tabla 13: Se capacita al personal de mantenimiento 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 7 23.33 23.33 23.33 
 Casi siempre 15 50.00 50.00 73.33 
 Siempre 8 26.67 26.67 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 11: Cuestionario 11 
Interpretación: 
En la tabla 13  y figura 11, se observa que del total de 30 personas interrogadas, 
ante la pregunta se capacita al personal de mantenimiento. Un 50%, indicó que casi 
















Tabla 14: Es costoso los servicios de mantenimiento 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 7 23.33 23.33 23.33 
 Casi siempre 15 50.00 50.00 73.33 
 Siempre 8 26.67 26.67 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 12: Cuestionario 12 
Interpretación: 
En la tabla 14 y figura 12, se observa que, de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, es costoso los servicios de mantenimiento, en 
donde un 50% manifiesta casi siempre, un 26.67% siempre y por último un 23.3% 


















Tabla 15: Es constante la necesidad de los suministros como combustible 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 7 23.33 23.33 23.33 
 Casi siempre 8 26.67 26.67 50.00 
 Siempre 15 50.00 50.00 100.00 
  Total 30 100 100   




Figura 13: Cuestionario 13 
Interpretación: 
En la tabla 15 y figura 13, se observa que, de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, es constante la necesidad de los suministros 
como combustible, en donde un 50% manifiesta siempre, un 26.67% casi siempre y 

















Tabla 16: Los suministros suelen variar 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 15 50.00 50.00 50.00 
 Casi siempre 7 23.33 23.33 73.33 
 Siempre 4 13.33 13.33 86.67 
 Nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   




Figura 14: Cuestionario 14 
Interpretación: 
En la tabla 16 y figura 14, se observa que, de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, los suministros suelen variar, en donde un 50% 
manifiesta a veces, un 23.33% casi siempre, un 13.33% siempre y por último un 


















Tabla 17: Se cuenta con un almacén de repuestos 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 4 13.33 13.33 13.33 
 Siempre 15 50.00 50.00 63.33 
 Casi nunca 11 36.67 36.67 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 15: Cuestionario 15 
Interpretación: 
En la tabla 17 y figura 15, se observa que, de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, se cuenta con un almacén de repuestos, en 



















Tabla 18: Es oportuna la entrega de repuestos 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
 Casi siempre 15 50.00 50.00 50.00 
 Siempre 15 50.00 50.00 50.00 
  Total 30 100 100   




Figura 16: Cuestionario 16 
Interpretación: 
En la tabla 18 y figura 16, se observa que, de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, es oportuna la entrega de repuestos, en donde 














3.2.2. Variable 2: Logística 
 
Tabla 19: La empresa realiza la correcta recepción de los bienes con criterios de 
eficiencia y eficacia 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido A veces 7 23.33 23.33 23.33 
 Casi siempre 4 13.33 13.33 36.67 
 Siempre 15 50.00 50.00 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   




Figura 17: Cuestionario 17 
Interpretación: 
Del total de encuestados; los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 
50%, consideran que a veces se realiza la correcta recepción de los bienes, mientras 
que el 23% respondieron a veces, por otro lado, un 13% respondieron casi nunca y 









17) ¿La empresa, realiza la  correcta recepción de los bienes con 







Tabla 20: Se puede constatar la correcta recepción de la mercadería que envía el 
proveedor con lo que se solicitó en la orden de compra 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 7 23.33 23.33 23.33 
 Casi siempre 15 50.00 50.00 73.33 
 A veces 4 13.33 13.33 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   





Figura 18: Cuestionario 18 
Interpretación: 
Del total de 30 encuestados; los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 
50%, consideran que casi siempre se constata si la mercadería que envía el proveedor 
es la misma a la que se solicitó en la orden de compra, mientras que el 23% 
respondieron siempre, por otro lado, un 14% respondieron a veces y por último un 










18) ¿Se puede  constatar la correcta recepción de la mercadería   









Tabla 21: La custodia de bienes son la formulación y determinación de directivas, 
instrucciones y reglamentos de la programación 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 4 13.33 13.33 26.67 
 A veces 18 60.00 60.00 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   





Figura 19: Cuestionario 19 
Interpretación: 
Del total de 30 encuestados; los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 
60%, consideran que a veces que la custodia de bienes son la formulación y 
determinación de directivas, instrucciones y reglamentos de programación, mientras 
que el 13% respondieron casi siempre, por otro lado, un 13% respondieron casi nunca 










19) ¿La custodia de bienes son la formulación y determinación de 








Tabla 22: La custodia de bienes se conservan de una manera ordenada y sistemática 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 15 50.00 50.00 63.33 
 A veces 7 23.33 23.33 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   




Figura 20:Cuestionario 20 
Interpretación: 
Del total de 30 encuestados; los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 
50%, consideran que casi siempre la custodia de bienes se conserva de una manera 
ordenada y sistemática, mientras que el 23% respondieron a veces, por otro lado, un 




















Tabla 23: El correcto despacho de los bienes solicitados va de la mano con un control 
adecuado del manejo de documentación física 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 15 50.00 50.00 63.33 
 A veces 7 23.33 23.33 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   




Figura 21: Cuestionario 21 
Interpretación: 
Del total de encuestados; los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 
50%, consideran que casi siempre se realiza el correcto despacho de los bienes 
solicitados y que a la vez va de la mano con un control adecuado del manejo de 
documentación física, mientras que el 23% respondieron a veces, por otro lado, un 










21) ¿El correcto despacho de los bienes solicitados va de la mano con un 







Tabla 24: El tiempo de proceso de remisión y despacho se realiza en el tiempo 
determinado por el manual de operaciones de la empresa 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 7 23.33 23.33 36.67 
 A veces 15 50.00 50.00 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 22: Cuestionario 22 
Interpretación: 
Del total de encuestados; los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 
50%, consideran que a veces se el tiempo de proceso de remisión y despacho se 
realiza en el tiempo determinado por el manual de operaciones de la empresa, 
mientras que el 23% respondieron casi siempre, por otro lado, un 13% respondieron 













22) ¿El tiempo del proceso de remisión y despacho se realiza en 








Tabla 25: Los registros de inventarios se realizan para determinar si las existencias 
tienen poco movimiento, si son excesivas u obsoletas 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 15 50.00 50.00 50.00 
 Casi siempre 4 13.33 13.33 63.33 
 A veces 7 23.33 23.33 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   




Figura 23: Cuestionario 23 
Interpretación: 
Del total de encuestados; los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 
50%, consideran que siempre se realizan registros de inventarios para determinar si 
las existencias tienen poco movimiento, sin son excesivas u obsoletas; mientras que 
el 23% respondieron a veces, por otro lado, un 13% respondieron casi nunca y por 












23) ¿Los registros de inventarios se realizan para determinar si las 







Tabla 26: La empresa cuenta con personal responsable para la verificación de 
existencia teniendo supervisión de la existencia de mercadería en el almacén 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 18 60.00 60.00 73.33 
 A veces 4 13.33 13.33 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   




Figura 24: Cuestionario 24 
Interpretación: 
Del total de encuestados; los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 
60%, consideran que casi siempre la empresa cuenta con personal responsable para 
la verificación de existencia, mientras que el 13% respondieron casi nunca, por otro 













24) ¿La empresa cuenta con personal responsable para la 
verificación de existencia teniendo supervisión de la existencia de 







Tabla 27: La versatilidad en el transporte logístico son de inmediata solución para sus 
clientes 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 10 33.33 33.33 46.67 
 A veces 4 13.33 13.33 60.00 
 Nunca 8 26.67 26.67 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 25: Cuestionario 25 
Interpretación: 
Del total de las 30 personas encuestadas; los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: el 33%, señala que casi siempre la empresa tiene la versatilidad en el 
transporte logístico y son de inmediata solución para sus clientes, mientras que el 27 
% respondió nunca, un 13% respondió casi nunca, un 13% respondió a veces y un 





















Tabla 28: El transporte logístico tiene la versatilidad en las unidades 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 10 33.33 33.33 46.67 
 A veces 4 13.33 13.33 60.00 
 Nunca 8 26.67 26.67 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   




Figura 26: Cuestionario 26 
Interpretación: 
En la tabla 28 y figura 26, se observa que de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, el transporte logístico tiene la versatilidad en las 
unidades, en donde un 33% manifiesta casi siempre, un 27% casi siempre, 13% 


















Tabla 29: Los costos en el transporte son altamente representativos en la cadena de 
abastecimiento 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 10 33.33 33.33 46.67 
 A veces 4 13.33 13.33 60.00 
 Nunca 8 26.67 26.67 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 27: Cuestionario 27 
Interpretación: 
En la tabla 29 y figura 27, se observa que de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, los costos en el transporte son altamente 
representativos en la cadena de abastecimiento, en donde un 33% manifiesta casi 











27) ¿Los costos en el transporte son altamente representativos en 








Tabla 30: Los costos están involucrados directamente con la relación que se tiene 
con proveedores, clientes y competidores 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 10 33.33 33.33 46.67 
 A veces 4 13.33 13.33 60.00 
 Nunca 8 26.67 26.67 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 28; Cuestionario 28 
Interpretación: 
En la tabla 30 y figura 28, se observa que de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, los costos están involucrados directamente con 
la relación que se tiene con proveedores, clientes y competidores, en donde un 33% 
manifiesta casi siempre, un 27% nunca, 13% señala casi nunca, un 13% indica a 









28) ¿Los costos están involucrados directamente con la relación 








Tabla 31: La accesibilidad en el transporte logístico es muy compleja en los precios 
de servicios 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 10 33.33 33.33 46.67 
 A veces 4 13.33 13.33 60.00 
 Nunca 8 26.67 26.67 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 29: Cuestionario 29 
Interpretación: 
En la tabla 31 y figura 29, se observa que de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, la accesibilidad en el transporte logístico es muy 
compleja en los precios de servicios, en donde un 33% manifiesta casi siempre, un 











29) ¿La accesibilidad en el transporte logístico es muy compleja 








Tabla 32: La logística tiene la accesibilidad de los diferentes bienes para su 
distribución 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 10 33.33 33.33 46.67 
 A veces 4 13.33 13.33 60.00 
 Nunca 8 26.67 26.67 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 30: Cuestionario 30 
Interpretación: 
En la tabla 32 y figura 30, se observa que de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, la logística tiene la accesibilidad de los diferentes 
bienes para su distribución, en donde un 33% manifiesta casi siempre, un 27% nunca, 



















Tabla 33: El transporte tiene la accesibilidad durante un proceso crítico en la gestión 
y administración 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 10 33.33 33.33 46.67 
 A veces 4 13.33 13.33 60.00 
 Nunca 8 26.67 26.67 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   




     
 
Figura 31: Cuestionario 31 
Interpretación: 
En la tabla 33 y figura 31, se observa que de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, el transporte tiene la accesibilidad durante un 
proceso crítico en la gestión y administración, en donde un 33% manifiesta casi 









31) ¿El transporte tiene la accesibilidad durante un proceso critico 








Tabla 34: Los costos son relevantes para el transporte de los bienes hacia  el 
abastecimiento 
        Porcentaje Porcentaje 
    Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      
Válido Siempre 4 13.33 13.33 13.33 
 Casi siempre 10 33.33 33.33 46.67 
 A veces 4 13.33 13.33 60.00 
 Nunca 8 26.67 26.67 86.67 
 Casi nunca 4 13.33 13.33 100.00 
  Total 30 100 100   
Fuente: SPSS vs 25     
 
 
Figura 32: Cuestionario 32 
Interpretación: 
En la tabla 34 y figura 32, se observa que de las 30 personas encuestadas, 
quienes respondieron a la pregunta, los costos son relevantes para el transporte de 
los bienes hacia el mantenimiento, en donde un 33% manifiesta casi siempre, un 27% 




















3.4. Validación de Hipótesis 
3.4.1. Contrastación hipótesis general 
 
Formulación de la hipótesis: 
H0: No existe relación entre la cartera de proveedores y la logística en la 
empresa JP Logística SAC, Huachipa 2018. 
H1: Existe relación entre la cartera de proveedores y la logística en la empresa 
JP Logística SAC, Huachipa 2018. 
Regla de decisión 
p valor >0.05, se acepta la H0. 
p valor < 0.05, se rechaza la H0. y se acepta la H1.      
Resultado: 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Logística Coeficiente de 
correlación 
,605 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
Interpretación. 
De acuerdo con la tabla 35 prueba de hipótesis general, se afirma que el p valor 
es 0,000 el cual es menor a 0.05 (p<0,05) y el coeficiente de correlación obtenido a 
través de Rho de Spearman es 0,605; por lo tanto, existe un grado de correlación 
positiva fuerte. Por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
En conclusión, se determina que la cartera de proveedores si tiene relación con la 







3.4.1.1. Prueba de hipótesis especifica 1 
 
Formulación de la hipótesis: 
H0: No existe relación entre la cartera de proveedores y la cadena logística en 
la empresa J.P LOGISTICA S.A.C, Huachipa 2018. 
H1: Existe relación entre la cartera de proveedores y la cadena logística en la 
empresa J.P LOGISTICA S.A.C, Huachipa 2018. 
Regla de decisión 
p valor >0.05, se acepta la H0. 
p valor < 0.05, se rechaza la H0. y se acepta la H1.      
Resultado: 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Cadena logística Coeficiente de 
correlación 
,505 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
Interpretación. 
De acuerdo con la tabla 36 prueba de hipótesis específica 1, se afirma que el 
p valor es 0,000 el cual es menor a 0.05 (p<0,05) y el coeficiente de correlación 
obtenido a través de Rho de Spearman es 0,505; por lo tanto, existe un grado de 
correlación positiva fuerte. Por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. En conclusión, se determina que la cartera de proveedores si tiene 








3.4.1.2 Prueba de hipótesis especifica 2 
 
Formulación de la hipótesis: 
H0: No existe relación entre la cartera de proveedores y el proceso de  
transporte en la empresa J.P LOGISTICA S.A.C, Huachipa 2018. 
H1: Existe relación entre la cartera de proveedores y el proceso de transporte 
en la empresa J.P LOGISTICA S.A.C, Huachipa 2018. 
Regla de decisión 
p valor >0.05, se acepta la H0. 
p valor < 0.05, se rechaza la H0. y se acepta la H1.      
Resultado: 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Proceso de transporte Coeficiente de 
correlación 
,735 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
Interpretación. 
De acuerdo con la tabla 37 prueba de hipótesis específica 2, se afirma que el 
p valor es 0,000 el cual es menor a 0.05 (p<0,05) y el coeficiente de correlación 
obtenido a través de Rho de Spearman es 0,735; por lo tanto, existe un grado de 
correlación positiva fuerte. Por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. En conclusión, se determina que la cartera de proveedores si tiene 









En base a los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis, se procedió a 
realizar la discusión, para lo cual se empleó los resultados de los antecedentes en sus 
respectivos estudios mencionados en la presente investigación, los cuales se hace 
mención a continuación:  
La presente investigación concluye que de acuerdo con la hipótesis específica 
1, si existe relación entre la cartera de proveedores y la cadena logística en el periodo 
analizado 2018, según tabla 36 que muestra un p valor = 0,000<0.05, esto último 
coincide con la investigación desarrollada por Espejo y Soto (2014), titulada 
“Propuesta de mejora de un sistema integrado de las áreas de producción y logística, 
para reducir los costos de la curtiembre Pieles Industriales SAC, en la ciudad de 
Trujillo”, en la que se comprobó que la cadena logística (analizada mediante análisis 
de indicadores y cuadros estadísticos), presento aumento en el índice de cumplimento 
con los clientes, así como se redujeron los costos unitarios de almacenamiento y 
mejoría  en los indicadores de gestión de inventario. Además, en el estudio de Castillo 
(2016), titulada “Propuesta de mejora en el área logística, usando la técnica buffer en 
la línea blanca Trujillo, para incrementar rentabilidad de la empresa electrotiendas del 
Perú”, en la cual también se constató que una adecuada cadena logística mejora la 
rentabilidad de la empresa. 
De acuerdo a la hipótesis específica 2, se determina que si existe relación entre 
la cartera de proveedores y el proceso de transporte, según tabla 37 que muestra un 
p valor = 0.000 < 0.05, esto último es semejante a la investigación desarrollada por 
Escurra (2020), titulada ”La logística del transporte como elemento estratégico en el 
desarrollo de las empresas exportadoras: una revisión sistemática de la literatura 
científica” en la que se comprobó que el manejo de la logística y transporte ( analizada 
mediante análisis de información y cuadros estadísticos), son importantes para un 
correcto desarrollo económico. Además en el estudio de Jacobo y Romero (2016), 
titulada: “Propuesta de mejora en el almacenamiento de bagazo para reducir los 
costos del área logística de la empresa Trupal S.A” el cual evidencio a través de 
propuesta de mejora que el proceso transporte cumple un papel importante dentro de 






5.1.1. Conclusiones específicas 
 
Una vez aplicado analizado los resultados obtenidos mediante las encuestas, 
se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 
Si existe relación entre la cartera de proveedores y la cadena logística en la 
empresa JP Logística SAC, Huachipa 2018. Dicha relación es del 0.505, ello se debe 
a que los proveedores son una pieza importante en la cadena logística, en el 
transporte, los proveedores abastecen con el combustible suficiente para que pueda 
llegar al punto de destino, así como también de regreso. 
Si existe relación entre la cartera de proveedores y el proceso de transporte en 
JP Logística SAC, Huachipa 2018.La correlación es de 0.735, dado a que los 
proveedores brindan el servicio de mantenimiento de las unidades de transporte para 
que se encuentren en óptimas condiciones para los viajes de largos 
5.1.2. Conclusión general 
 
Finalmente, se puede concluir que la cartera de proveedores y la logística están 
intrínsecamente relacionadas, y poseen una correlación del  0.605, ya que se puede 
percibir la falta de control de inventarios, así también como el descuido del correcto 
manejo de registros de almacén. Se evidencio que no hay demasiada importancia al 
lograr los objetivos de la organización, otorgando como resultado deficiencia en la 

















 En base a los resultados adquiridos recomendamos a los estudiantes de la 
carrera de contabilidad a realizar investigaciones semejantes ya que son escasas y 
es muy relevante  conocer la relación que existe entre los proveedores  y la logística  
y de esta manera ver que los clientes  estén satisfecho con los servicios  brindados, 
ya que sus productos o mercancías  son confiables hacia la empresa para  la 
distribución   correspondientes .Como se sabe esta es una empresa  de  servicio de 
carga pesada  en la que hacen rutas a provincia y los conductores siempre tienen  
que estar capacitados y recibir  inducción de trabajo ante cualquier viaje realizado.  
Por último, recomendamos   a esta empresa de transporte JP Logística que 
cuente con más capacitaciones de riesgo a los conductores, ya que no cuentan con 
el área SSOMA en la cual ayuda a la empresa a prevenir riesgos y accidentes, con el 
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Proveedor se define según La 
Real Academia Española 
“Dicho de una persona o de 
una empresa: Que provee o 
abastece de todo lo necesario 












Es quien tiene la 
responsabilidad por pacto de 
contrato entre empresas, 
evitar el déficit del inventario 
de mercadería de una 
empresa, así como brindar 
los servicios necesarios para 




















Buena relación con 
proveedores. 
 
Negociación con los 
proveedores. 
 
Creación de valor del 
proveedor. 

























A veces =AV 
Casi Nunca 
= CN 






A veces =AV 
Casi Nunca 
= CN 































Vélez (2014) P.18. La 
logística son los procesos de 
transformación, las 
decisiones de compras y las 
técnicas de ventas, hasta 
quienes solo le adjudican a la 
logística los procesos de 
almacenamiento y de 
transporte desde y hacia la 
empresa. 
Son actividades que se 
dirigen para conformar la 
logística de los negocios 
(procesos de cadena 
suministros) varían de una 
empresa a otra dependiendo 
la estructura organizacional 




El proceso eficiente y 
efectivo de planear, 
implantar y controlar el 
flujo y almacenamiento 
de bienes servicios e 
información desde un 
punto de origen, hasta 
su punto de consumo 
con el propósito de 
conformarse a las 


















Recepción de bienes para 
almacenar 
 
Custodia de bienes  
 























A veces =AV 
Casi Nunca = 
CN 








A veces =AV 
Casi Nunca = 
CN 








Problema Objetivo Marco Teórico Hipótesis Variables e 
Indicadores 
Metodología 
 Problema general 
¿En qué medida la cartera de 
proveedores se relaciona con 
la logística en la empresa de 




a. ¿Qué relación existe entre 
la cartera de proveedores y la 
cadena logística en la 
empresa de servicio JP 





b. ¿Qué relación existe entre 
la cartera de proveedores y el 
proceso de transporte en la 
empresa JP Logística SAC, 
Huachipa 2018?  
 
Objetivo general                       
 Determinar en qué medida la 
cartera de proveedores se 
relaciona con la logística en la 
empresa JP LOGISTICA SAC, 
Huachipa 2018. 
 
Objetivos específicos  
a. Determinar en qué medida se 
relaciona la cartera de 
proveedores y la cadena 
logística en la empresa JP 




b. Determinar la relación entre la 
cartera de proveedores y el 
proceso de transporte en la 





Según La Real 
Academia Española 
“Dicho de una 
persona o de una 
empresa: Que provee 
o abastece de todo lo 
necesario para un fin 







Según Vélez (2014) 
nos dice que “la 
logística es un 
conjunto de procesos 
de apoyo para que la 
organización logre 
los objetivos que 
constituyan su razón 





Hipótesis General  
 Existe relación entre la 
cartera de proveedores y 
la logística en la 
empresa J.P Logística 
SAC, Huachipa 2018. 
 
Hipótesis Específica 
a. Existe relación 
entre la cartera de 
proveedores y la 
cadena logística en 






b. Existe relación 
entre la cartera de 
proveedores y el 
proceso de 










Buena relación con 
proveedores. 
Negociación con los 
proveedores. 












Recepción de bienes 
para almacenar. 
Custodia de bienes. 
Remisión y despacho de 



















realizará en la 
empresa de 
servicio de carga 




Se han tomado a 
30 personas, para 


























































1.-Eleccion del tema y  
                              
2.- Búsqueda  de artículos de 
primera fuente sobre el tema 
                              
3.- Presentación  de esquema 
del artículo del tema 
                              
4.- Presentación del artículo 
para revisión 
                              
5.- Presentación del artículo 
con observaciones 
levantadas 
                              
6.-Planteamiento de variables 
e indicadores 
                              
7.- Realización de la matriz de 
variables y matriz de 
consistencia 
                              
8.- Presentación de matriz de 
variables con observaciones 
levantadas 
                              
9.- Presentación del esquema 
del trabajo de investigación 
(tesina) 
                              
10.- Presentación del avance 
del trabajo de investigación 
(tesina) 
                              
11.- Planteamiento de la 
matriz instrumental 
                              
12.-Planteamiento del 
instrumento 
                              
13.-Ejecución del 
instrumento y análisis de los 
resultados 
                              
14.-Presentación de la tesina 
para revisión 
                              
15.- Sustentación de la tesina 
                              
73 
 
Anexo 04: Instrumento 
 
TEST DE RELACIÓN PROVEEDORES Y LOGÍSTICA 
 
Edad: _____Sexo:_______ _____Fecha:_______________: _________________________________ 
INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, sentir y actuar. Lee cada una  con 
mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una  X  según corresponda. Recuerda, no hay 
respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad.  
OPCIONES DE RESPUESTA: 
S = Siempre  
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca  
N = Nunca  
Nº PREGUNTAS S CS AV CN N 
1. Tiene buena relación con los proveedores S CS AV CN N 
2. Tiene comunicación constante con los proveedores S CS AV CN N 
3. Accede a promociones y descuentos con las adquisiciones S CS AV CN N 
4. Existen contratos formales y duración con los proveedores S CS AV CN N 
5. Se mide la calidad del servicio o bien. S CS AV CN N 
6. Se renuevan los contratos S CS AV CN N 
7. Existe distintas evaluaciones de proveedor S CS AV CN N 
8. Los nuevo proveedores siempre están en evaluación constante S CS AV CN N 
9. Se accede a financiamientos. S CS AV CN N 
10. Se usan distintas herramientas financieras. S CS AV CN N 
11. Se capacita al personal de mantenimiento. S CS AV CN N 
12. Son costoso los servicios de mantenimiento. S CS AV CN N 
13. Es constante la necesidad de los suministro como combustible. S CS AV CN N 
14. Los suministros suelen variar. S CS AV CN N 
15. . Se cuenta con un almacén de repuestos. S CS AV CN N 










17 La empresa, realiza la  correcta recepción de los bienes con criterios de eficiencia y eficacia. S CS AV CN N 
18. Se puede  constatar la correcta recepción de la mercadería   que  envía el proveedor con  lo que se solicitó 
en la orden de compra 
S CS AV CN N 
19. La custodia de bienes son  la formulación y determinación de directivas, instrucciones y reglamentos de la 
programación. 
S CS AV CN N 
20. La custodia de  bienes  se conservan de una manera ordenada y sistemática S CS AV CN N 
21. El correcto despacho de los bienes solicitados va de la mano con un control adecuado del manejo de 
documentación física 
S CS AV CN N 
22. EL tiempo del proceso de remisión y despacho se realiza en el tiempo determinado por el manual de 
operaciones de la empresa 
S CS AV CN N 
23. Los registros de inventarios  se realizan  para determinar si las existencias tienen poco movimiento, si son 
excesivas u obsoletas. 
S CS AV CN N 
24. La empresa cuenta con personal responsable para la verificación de existencia  teniendo  supervisión de 
la existencia de mercadería en el almacén 
S CS AV CN N 
25. La versatilidad en el transporte logístico   es de inmediata solución para sus clientes. S CS AV CN N 
26. El transporte logístico tiene la versatilidad en las unidades S CS AV CN N 
27. Los costos  en el transporte son altamente representativos en la cadena de abastecimiento. S CS AV CN N 
28. Los costos están involucrados directamente con la relación que se tiene con proveedores, clientes y 
competidores. 
S CS AV CN N 
29. La accesibilidad en el transporte logístico es muy compleja en los precios de servicios.   S CS AV CN N 
30. La logística se tiene la accesibilidad de los diferentes bienes para la distribución. S CS AV CN N 
31. El transporte tiene la accesibilidad durante un proceso  crítico  en la gestión y administración S CS AV CN N 




Aspectos administrativos  
Recursos y presupuesto 
ACTIVIDADES  COSTO 
Útiles de escritorio          S/.5.00 
Hojas bond                       S/.5.00 
Libros                                S/.30.00 
Fotocopias                         S/.10.00 
Gastos de internet            S/.30.00 
Movilidad                          S/.20.00 
Impresiones  borrador       S/.10.00 
Consumo                               S/.20.00 
Anillado del trabajo             S/.10.00 
Total                               S/.140.00 
 
 Financiamiento  
La investigación fue financiada el 100% por recursos propios 
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